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RESUMEN  
La sociedad ecuatoriana demanda a las instituciones del bachillerato y de la educación superior 
desde la articulación con el desarrollo nacional, donde el estudiante sea el artífice fundamental 
del proceso. El objetivo seguido con el presente material documental es el abordaje sobre los 
elementos a tener en cuenta con la actitud emprendedora, las fases sobre el proceso de creación 
de empresas viables, así como para el desarrollo de acciones que conforman una estrategia en el 
trabajo con las principales habilidades, aptitudes y actitudes en el logro de metas sobre 
emprendedurismo. La metódica utilizada fue descriptiva, bibliográfica y documental. Se concluye 
que existe una necesidad latente de trabajar con los elementos relacionados con la capacitación y 
preparación en emprededurismo en jóvenes en la etapa del bachiller técnico y universitaria en la 
cual se utilicen acciones estratégicas, para dotar a los mismos con las competencias para la 
capitalización de los conocimientos en su plan de vida, con la creación de su propia empresa y en 
alcanzar la superación de las fronteras tradicionales. 
PALABRAS CLAVE: Emprededurismo; Actitud emprendedora; Estrategia. 
Strategic aspects to encourage the entrepreneurial attitude in third-year students of the 
Agricultural Technical High School 
ABSTRACT  
Ecuadorian society demands high school and higher education institutions from the articulation 
with national development, where the student is the fundamental architect of the process. The 
objective followed with this documentary material is the approach on the elements to consider 
with the entrepreneurial attitude, the phases on the process of creating viable companies, as well 
as for the development of actions that make up a strategy in the work with the companies. main 
skills, aptitudes, and attitudes in the achievement of goals on entrepreneurship. The method used 
was descriptive, bibliographic and documentary. It is concluded that there is a latent need to work 
with the elements related to training and preparation in entrepreneurship in young people in the 
stage of technical and university bachelor in which strategic actions are used, to equip them with 
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the skills to capitalize on the knowledge in their life plan, with the creation of their own company 
and in reaching the overcoming of the traditional borders. 
KEYWORDS: Entrepreneurship; Entrepreneurial attitude; Strategy. 
INTRODUCCIÓN 
En la actualidad la educación sobre emprendimiento se basa en enseñar a los estudiantes todas las 
habilidades necesarias para la formación de una actitud emprendedora. A nivel internacional el 
Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) indica que las habilidades 
emprendedoras necesarias para enfrentar este contexto se basan en: resolución de problemas 
complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión del capital humano, coordinación con otros, 
inteligencia emocional, toma de decisiones, orientación de servicio, negociación así como la 
flexibilidad cognitiva (Weicht, 2018). 
En este sentido, el Ministerio de Educación consiente de esta realidad y busca formar estudiantes 
a través del Bachillerato Técnico, que una vez culminado su ciclo educativo puedan emprender 
en áreas como: agropecuaria, industrial, de servicios, entre otras áreas, ya que los verdaderos 
requerimientos del país deben alinearse con políticas sobre los estudios laborales y sus 
necesidades (Ministerio de Educación, 2016). 
Por lo que, el Colegio Técnico San Vicente brinda a los futuros jóvenes bachilleres, herramientas 
para su formación Agropecuaria, Tecnológica y Contabilidad, con la finalidad de crear 
oportunidades de emprendimiento productivo. A pesar de ello, durante la fase de diagnóstico se 
pudo evidenciar desmotivación en los estudiantes de tercer año de Bachillerato Técnico 
Agropecuario. 
DESARROLLO 
El fomento de la cultura emprendedora se ha convertido en una disciplina de mucho crecimiento 
en los últimos tiempos, desde diversas instituciones y universidades en general. (Rodríguez, & 
Chávez, 2015). 
Las investigaciones realizadas por diversos autores han sido concluyentes respecto a la necesidad 
de promover la capacitación y preparación para aprender a crear empresas, a fin de impulsar el 
crecimiento económico desde el emprendimiento, todo ello, además refleja en muchas ocasiones 
el desperdicio de muchas oportunidades de negocios por insuficiencia de emprendedores con los 
conocimientos y habilidades requeridos. (Proaño, 2014; CEPAL, 2016; Chaguay, & García, 
2016; Cadena, 2020). 
En correspondencia y virtud con los principales resultados de esos estudios que han sido 
consultados, la capacitación de nuevos emprendedores favorece una imagen social positiva y 
necesaria de la actividad empresarial, y facilita la apropiación de nuevos conocimientos y 
habilidades claves para el desempeño exitoso de las iniciativas empresariales sobre todo por los 
jóvenes. (Prats y Angelelli, 2005) 
Desde esta perspectiva, afirma Castillo Holley (1999), que se debe consolidar en mayor medida 
entre los nuevos objetivos de la educación superior en los tiempos que corren, por lo que se debe 
proyectar por “aprender a emprender", dado que la formación y desarrollo de lo relativo a las 
habilidades sobre el emprendimiento como competencia básica, ha de ser tratada desde un 
aprendizaje permanente. (Piscitelli, Gruffat, & Binder, 2012) 
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En tal sentido, en la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI: visión y 
acción, se reafirma la necesidad de renovar y reforzar los vínculos entre la educación superior y 
el mundo del trabajo. (EL, M. D. A. P. P. 1998). 
Al tener en cuenta dicha recomendación, el Consejo Europeo realizado en Lisboa durante el mes 
de marzo de 2000, definió la capacitación de nuevos emprendedores como el motor necesario 
para el fomento de una cultura empresarial más dinámica, y en América latina por su parte en lo 
referente al emprendimiento solidario y se trabaja en muchas instituciones de educación superior 
y el bachillerato. 
Actualmente se acepta en casi todo el mundo que el fomento del emprendedurismo demanda una 
mayor articulación entre las instituciones universitarias y el mundo empresarial, a fin de 
orientarlas más hacia la formación de emprendedores y al desarrollo sistemático de la cultura 
empresarial entre los estudiantes durante su período de formación (Bravo, Crespi y Gutiérrez, 
2006). 
Puesto que el modelo universitario vigente en América Latina no garantiza que los jóvenes 
graduados obtengan un empleo estable al finalizar sus estudios, resulta fundamental que ellos 
desarrollen las competencias requeridas para crear nuevas empresas. Para ello, requieren 
identificar el área o actividad económica donde insertarse, diagnosticar el estado de la actividad 
identificada, planificar acciones para poder insertarse en el mercado en esa área en específico y 
ejecutar estas acciones en función de su emprendimiento, y esto debe lograrse desde el propio 
bachillerato.  
El fomento del espíritu empresarial debe considerarse tanto desde el concepto amplio de 
capacitación en actitudes y habilidades empresariales (que incluya el desarrollo de ciertas 
cualidades personales y la sensibilización respecto al emprendimiento de nuevos negocios), como 
desde un concepto más específico de formación dirigida a la creación de nuevas empresas (De la 
Hoz Rosales, 2019). 
Aunque no se puede enseñar el impulso, ni el ingenio, ni la individualidad, ni tampoco se puede 
enseñar la forma en que trabaja la mente de los emprendedores, sí se puede estimular el espíritu 
creativo e innovador, es decir una actitud emprendedora, como atributo indispensable de todo 
emprendedor. (Guachimbosa, Lavín, & Chávez, 2019). Y también, se pueden enseñar los 
comportamientos más frecuentes de los emprendedores basados en la motivación y en sus 
intereses. 
De conformidad con Vidal, (2006), plantea que los emprendedores latinoamericanos deciden 
iniciar un negocio pueden asumir todos los retos que ello significa por cuenta propia o apoyarse 
en diversas organizaciones públicas y privadas que forman parte de la "industria" de la 
capacitación empresarial. 
Es de reconocer que en el campo de desarrollo de los emprendimientos se identifican una serie de 
eslabones de vital importancia, tales como: entes del Estado, las instituciones del bachillerato, el 
sistema de universidades públicas y privadas, los parques tecnológicos, varias organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y determinadas empresas y gremios privados. (Pico, Del Rio, Trujillo, & 
Arias, 2017). 
En la configuración de todo lo referente a las potencialidades en los emprendimientos, es 
reconocible la participación de diferentes organizaciones que interactúan para apoyar la creación 
de nuevas empresas en diversos momentos, y todo ello, desde las etapas de: pre-incubación, 
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incubación, financiamiento, consolidación y crecimiento (en algunos casos se agrega la etapa de 
internacionalización). (Boza, & Manjarez, 2016). 
El concepto de pre-incubación hace énfasis en la etapa previa a la creación de una nueva 
empresa, es decir, el momento en que se realiza la concepción de la idea de negocio desde una 
perspectiva emprendedora. 
Por su parte la "incubación" se refiere a la analogía establecida entre la protección requerida por 
los seres vivos durante el período de gestación y la conveniencia de hacer lo propio para auspiciar 
efectivamente la creación de nuevas empresas en su etapa previa al "despegue". (Alba, 2015). 
Un segmento notablemente importante de los aspirantes latinoamericanos a emprendedores 
recurre a los servicios de capacitación y asistencia crediticia ofertados por varias instituciones del 
Estado en la cual, las instituciones de bachillerato y las universidades son las principales 
instituciones que generan mayor nivel de conocimientos y preparación en los jóvenes para que se 
generen los diversos movimientos de emprendimientos. 
Dichas instituciones han puesto en práctica varias iniciativas dirigidas a fortalecer la capacitación 
para el trabajo independiente entre los sectores más desfavorecidos de la población, el desarrollo 
de las actitudes de emprendimiento, al tiempo que ha impulsado la creación de pequeñas 
empresas como estrategia para abordar los problemas de desempleo y empleo informal que se 
padece. 
Estas instituciones tienen en mayor medida objetivos y criterios en común, en el cual participa 
por ejemplo la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Fundación Ideas y la empresa 
consultora McKinsey, cuyos objetivos principales son desarrollar una cátedra común de 
promoción de la capacidad emprendedora y una red de apoyo y asesoría a nuevos emprendedores, 
que se fundamenta en las siguientes líneas de acción: (Kantis, Federico, & Menéndez, 2012). 
• Sensibilización sobre temas primordiales de la cultura emprendedora, mediante 
determinadas asignaturas. 
• Desarrollo de las competencias y actitudes para el emprendimiento con el apoyo de 
cursos especializados, que le permiten a los participantes conocer el proceso de 
desarrollo de una idea y su puesta en marcha, a través de experiencias vivenciales. 
• Promoción de la cultura emprendedora mediante el levantamiento de una base de 
datos que contiene información sobre casos y experiencias exitosas, que puedan servir 
de modelos para futuras iniciativas. 
• Servicios de atención al emprendedor mediante consultas y asesorías orientadas al 
desarrollo de iniciativas empresariales. 
No obstante, en el devenir sobre estos temas se ha hecho evidente que las rígidas estructuras 
burocráticas de las instituciones educativas latinoamericanas no resultaban las más adecuadas 
para responder a los desafíos que impone el fomento de nuevos emprendedores, con miras al 
futuro inmediato y las demandas que impone la actualidad.  
Para mejorar y ofrecer solución a las deficiencias que se han podido identificar, una de las vías 
adoptadas para generar vínculos eficientes con el sector empresarial ha sido la creación de 
organizaciones de intermediación entre ellas, las empresas ya establecidas en el mercado y los 
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potenciales emprendedores, a través de los llamados parques tecnológicos. (Zacarías, & Olmos, 
2010; Gómez Zuluaga, 2019). 
Estas instituciones se han convertido en una alternativa válida para facilitar los mecanismos de 
transferencia de conocimientos desde la academia hacia los sectores empresariales, 
principalmente en sectores tecnológicos. 
La colaboración entre parques tecnológicos y empresas crea valor agregado, tanto para los 
primeros como para las segundas, que se benefician del conocimiento que generan las 
instituciones educacionales, las universidades e institutos de investigación académica, y de los 
recursos humanos formados con una nueva perspectiva para la inserción en el mercado 
empresarial y en la emergencias de nuevas empresas y negocios. Y se consolidan en mayor 
medida aspectos como lo relacionado con el registro de empresas, patentes, licenciamiento, 
propiedad intelectual y mercantil. 
En general, esas instituciones están relacionadas con algún centro de investigación y con una o 
varias universidades a la vez, las cuales ofrecen el apoyo técnico, administrativo y legal requerido 
por los emprendedores para la ejecución de sus proyectos de negocio. Incluso desde el 
bachillerato se gestan acciones para favorecer en cuanto a la actitud emprendedora en los jóvenes. 
(Gálvez, 2014). 
Además, se cuentan con la ayuda para la realización de estudios de mercado y de factibilidad, así 
como del apoyo de los laboratorios o centros de investigación relacionados con los parques. 
La incubación de empresas (Del Valle, 2005), se puede definir como un espacio o ambiente en el 
cual una nueva empresa pueda alojarse y tener acceso a herramientas, recursos y relaciones, todos 
ellos, necesarios para fortalecer su crecimiento y poder desarrollar su capacidad para sobrevivir 
en mercados competitivos. Lo que requiere, por tanto, transferir "saber hacer" a los nuevos 
emprendedores que tienen ideas de negocio innovadoras. 
Dentro de los servicios que integran la incubación están el espacio físico (oficinas o laboratorios), 
varios servicios compartidos (como secretarias y equipos de telecomunicaciones, recepción 
telefónica, internet, sala de reuniones y exposiciones), acompañamiento y asesorías, 
establecimiento de contactos para posibles alianzas y ayuda en la búsqueda de financiamiento, 
entre otros (Del Valle, 2005). 
Los servicios de incubación regularmente favorecen la orientación de los emprendedores con el 
fin de buscar soluciones y correctivos a las fallas que puedan tener, para que, de esa manera, las 
nuevas empresas pasen a sus siguientes etapas de desarrollo con mejores posibilidades de éxito. 
Estos permiten llevar a cabo el diagnóstico temprano de las fallas que puedan presentar las 
nuevas empresas, con el fin de buscar soluciones y correctivos a las mismas, para que ellas pasen 
a sus siguientes etapas de desarrollo. 
En teoría, esa detección temprana de fallas permitiría que una gran porción de empresas 
incubadas salga rápidamente del período de incubación y sobrevivan con éxito, al contrario de lo 
que ocurre con los emprendimientos no incubados, cuya tasa de fracaso es alta.  
Por su parte, los programas de capacitación y de orientación de nuevos emprendedores que 
ofertan varias organizaciones no gubernamentales (ONG) están volcados preferentemente a 
atender las demandas de apoyo a pequeños emprendimientos comunitarios muy tradicionales, 
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aunque algunas de ellas destacan por el fomento de emprendimientos innovadores. (Castro, 
Caisaguano, & Bohórquez, 2018). 
Limitantes generales de los enfoques de capacitación de emprendedores 
A pesar de la explosión de distintos programas de capacitación de nuevos emprendedores, sus 
enfoques, diseñados casi todos en una especie de molde, con mucha homogeneidad, no 
parecieran ser idóneos para atender la demanda existente, caracterizada por la amplia variedad de 
emprendedores potenciales. 
La experiencia demuestra que los emprendedores no constituyen un mercado homogéneo que se 
pueda atender con éxito desde esta perspectiva. Por el contrario, entre ellos se presentan 
dramáticas diferencias en cuanto a su repertorio de capacidades, actitudes, intereses, nivel 
educativo, tipo de emprendimiento buscado, conocimientos específicos en sus áreas de interés y 
experiencia previa de negocios. 
Algunas de las deficiencias más notables asociadas a los enfoques de capacitación utilizados en la 
mayoría de los programas latinoamericanos de capacitación de nuevos emprendedores, se 
refieren a los siguientes factores de interés: 
• Predominio del enfoque asistencialista en los programas estatales. 
• Marcado enfoque academicista en los programas de universidades y parques 
tecnológicos. 
• Notable enfoque tradicionalista en los programas de las ONG. 
• Escasa atención al desarrollo de los conocimientos y habilidades emprendedoras. 
Tales deficiencias son el principal horizonte para trabajar, no solo en la educación universitaria, 
sino desde el propio nivel de bachillerato, que se vincula con aspectos de producción y se 
requiere mayor acercamiento a los movimientos empresariales y por ende facilitar el aprendizaje 
den cuanto a los procesos de emprendimiento en general.  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Escaso desarrollo de conocimientos y habilidades emprendedoras 
Una de las deficiencias más importantes observadas en la mayoría de los programas de 
capacitación de nuevos emprendedoras o de las acciones que confluyen en la preparación de estas 
actividades en los jóvenes, consiste en el notable desfase existente entre las exigencias de cada 
una de las etapas del proceso emprendedor y los contenidos que se imparten en tales programas y 
en las acciones al respecto en la educación del bachillerato técnico, centrados casi totalmente en 
la etapa de pre-incubación. 
La creación de nuevas empresas viables y exitosas es un proceso y, por ello mismo, los esfuerzos 
que se hagan en tal sentido deben considerar los requerimientos de sus distintas fases o etapas. 
De acuerdo con Reynolds y White (1997) y Kantis, Ishida y Komori (2002), las distintas fases del 
proceso emprendedor se inician cuando una o más personas tienen una idea empresarial y 
finalizan cuando la empresa ya está establecida y ha superado los primeros años de actividad, 
para lograr consolidarse en el mercado. 
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Es posible identificar seis fases en el proceso de creación de empresas viables, las cuales deben 
ser tratadas en cualquier sistema de acciones para lograr aprendizajes con los estudiantes de 
bachiller técnico y universitario: 
- La fase de concepción del proyecto empresarial forma parte de la etapa de pre-incubación 
comprende, por una parte, el fomento de la cultura emprendedora, una fase motivacional 
orientada a afianzar la valoración social del proceso de creación de nuevas empresas y, 
por la otra, el impulso a la generación de ideas de negocio, cuyo propósito es identificar y 
evaluar aquellas que tengan potencial comercial. 
- La fase de gestación del proyecto empresarial corresponde a la etapa de pre-incubación, 
es decir, al período en el cual los emprendedores, ya motivados y habiendo identificado 
en forma preliminar una oportunidad comercial que deberán convertir en un concepto de 
negocio, pasan a realizar actividades preparatorias del proyecto empresarial. Ello 
comprende, la formación económica y empresarial básica, la definición de las estrategias 
comerciales y la elaboración del plan de negocio que le dará sustento concreto al proyecto 
empresarial. 
- La fase de la puesta en marcha de la empresa incluye el proceso de decisión final sobre el 
inicio de la empresa y las actividades necesarias para conseguir y organizar distintos tipos 
de recursos necesarios (tales como información, tecnología, fondos, capital humano, 
materiales, etc.) para lanzar el nuevo emprendimiento 
- La fase de gestión inicial se extiende durante los primeros tres años de vida de la empresa, 
considerados tradicionalmente como clave para su supervivencia. En esta fase, los 
emprendedores deben enfrentar el desafío de ingresar al mercado, superar los problemas 
iniciales ligados a la supervivencia de sus empresas, demostrar su capacidad de gestión 
del negocio y definir las bases para su futura expansión 
- Una vez garantizada la supervivencia inicial, la siguiente es la fase de consolidación de 
los cimientos básicos del negocio, es decir, asegurar que el concepto empresarial definido 
realmente funciona en el mercado, para lo cual se requiere dominar varias actitudes, 
habilidades, conocimientos y técnicas 
- Asegurada la viabilidad de la empresa en el mercado, la última es la fase de expansión del 
concepto empresarial en términos productivos (nuevas líneas de productos o servicios) o 
geográficos (nuevos mercados) como estrategia contra las amenazas del estancamiento y 
la debilidad frente a los competidores. 
Siendo la creación de una empresa viable un proceso consistente en la superación de estas etapas 
sucesivas, sólo aquellos emprendedores que afronten y superen las primeras fases estarán en 
disposición de encarar y superar las siguientes. Estas fases deben constituir contenido a trabajar y 
dar a conocer a los estudiantes del bachillerato, y más que conocerlas, en algunos casos 
acompañar experiencias donde se vislumbren su desarrollo.  
Sin embargo, la mayor parte de las acciones que se desarrollan tanto en el bachillerato técnico 
como en el contexto universitario se diseñan a partir de criterios que en ocasiones no recogen las 
diferentes exigencias de cada una de esas fases. 
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Todas las acciones deben básicamente llegar a cubrir las exigencias de formación de nuevos 
emprendedores durante la fase de pre-incubación y deben estar orientados fundamentalmente a 
profundizar en todo lo relacionado con el carácter motivacional. 
El componente motivacional es fundamental para para todo el trabajo con los jóvenes 
emprendedores. (Orti, & Garzón, 2017; Pérez, 2019). Ello se debe, de conformidad con Castillo 
Holley (1999), quien menciona que es necesario sensibilizar a los emprendedores sobre la 
necesidad de potenciar sus capacidades individuales.  
Existen otros modelos que emplean enfoques orientados a la acción y métodos experimentales de 
aprendizaje, orientados a desarrollar y mejorar las competencias personales, diseñados para 
generar la adecuada actitud y comportamiento emprendedor y capacidad en una gran variedad de 
situaciones. 
Por ello, se asume que desde el bachillerato se debe profundizar en ello, incluso en los perfiles 
relacionados con las posibilidades de mayor necesidad en el mundo productivo e industrial. Su 
propósito es mejorar las capacidades básicas de los emprendedores a través de autoanálisis 
guiado, estimulación del comportamiento emprendedor y fortalecimiento de las aptitudes para 
lograr una empresa. 
Adicionalmente, el plan de negocios es también una herramienta de trabajo que constituye una 
estrategia para lograr los objetivos, ya que durante su preparación se evalúa la factibilidad de la 
idea, se buscan alternativas y se proponen cursos de acción. Y una vez concluido, orienta la 
puesta en marcha de las nuevas empresas. 
Este plan reúne en un solo documento toda la información necesaria para evaluar un negocio y 
los lineamientos generales para ponerlo en marcha. De esta manera, el plan de negocio: 
• Obliga a los emprendedores a analizar sistemáticamente sus ideas de negocio, lo que 
asegurará que éstas tengan realmente una gran viabilidad. 
• Muestra las lagunas de conocimiento existentes y ayuda a subsanarlas de forma eficaz y 
estructurada. 
• Asegura que se toman decisiones bien enfocadas. 
• Sirve como herramienta central de comunicación para los diversos participantes en el 
proyecto. 
• Permite identificar los recursos que se van a necesitar y, de ese modo, permite conocer los 
recursos que habrá que adquirir. 
• Constituye una exploración de lo que será la realidad. Si en la fase de creación del plan de 
negocio se descubre que existe la posibilidad de "estrellarse", no se habrá producido 
ningún daño irreparable. En cambio, si se descubre más tarde, dicha posibilidad podría 
tener efectos desastrosos sobre los emprendedores. 
Todo ello, puede contribuir grandemente al desarrollo de las habilidades de los emprendedores en 
la medida en que los vincula con hechos reales y le permiten desarrollar su propio análisis y 
adoptar una solución que considere adecuada. 
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El empleo de acciones para preparar a los jóvenes y favorecer su orientación en torno a la 
formación y promoción del pensamiento estratégico, mediante la discusión creativa y la reflexión 
atenta a los detalles. 
Con dichas acciones que se deben planificar y ejecutar también se pretende lograr en el 
participante una visión sistémica de la empresa del siglo XXI, del proceso de lanzamiento de 
nuevos emprendimientos y del contexto económico en el que ellos se desenvolverán. 
Destacan en particular las deficiencias relativas a las formas como se enfrenta la detección de 
ideas de negocio, la elaboración de los planes de negocio, el modelo de emprendimiento general, 
las formas de organización y los enfoques de gestión de empresas que se promueve. Se debe 
trabajar desde los propios currículos en la educación de bachiller y en la educación superior. En 
este sentido se aplicó una encuesta a un grupo de 65 estudiantes del bachillerato técnico y 4 
docentes, para determinar grosso modo el nivel de conocimiento en relación a los criterios sobre 
su preparación para ser futuros emprendedores. Dichos principales resultados se ilustran y 
analizan a continuación:  
• Elementos relacionados con el emprendimiento a partir del desarrollo de las clases y los 
contenidos de las asignaturas. 
Tabla 1. Contenidos de emprendimiento son adecuados. 
ALTERNATIVAS ESTUDIANTES DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
A VECES 35 53.8 1 25.0 
CASI SIEMPRE 24 36.9 2 50.0 
SIEMPRE 6 09.2 1 25.0 
Total 65 100 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes. Elaborado por: la investigadora.  
Tabla 2. Aspectos legales para emprender un negocio. 
ALTERNATIVAS ESTUDIANTES DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
NUNCA 28 43.1   
A VECES 16  24.6 2 50.0 
CASI SIEMPRE 19 29.2 2 50.0 
SIEMPRE 2 03.1   
Total 65 100 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes. Elaborado por: la investigadora.  
Tabla 3. Estudio de mercado en la comunidad. 
ALTERNATIVAS ESTUDIANTES DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
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NUNCA 37 56.9 3 75.0 
A VECES 11 16.9 1 25.0 
CASI SIEMPRE 8 12.3   
SIEMPRE 9 13.8   
Total 65 100 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes. Elaborado por: la investigadora.  
Tabla 4. Pasos para el diseño de formulación de proyectos. 
ALTERNATIVAS ESTUDIANTES DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
NUNCA 44 67.7 3 75.0 
A VECES 13 20.0 1 25.0 
CASI SIEMPRE 7 10.8   
SIEMPRE 1 01.5   
Total 65 100 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes. Elaborado por: la investigadora.  
Tabla 5. Pasos en la economía de la toma de decisiones. 
ALTERNATIVAS ESTUDIANTES DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
NUNCA 48 73.8 2 50.0 
A VECES 11 16.9 1 25.0 
CASI SIEMPRE 5 07.7 1 25.0 
SIEMPRE 1 01.5   
Total 65 100 4 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes. Elaborado por: la investigadora.  
Tabla 6. Sobre objetivos de la asignatura para incentivar la actitud emprendedora y el despliegue de proyectos. 
ALTERNATIVAS ESTUDIANTES DOCENTES 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
NUNCA 28 43.1   
A VECES 25 38.5 1 25.0 
CASI SIEMPRE 9 13.8 1 25.0 
SIEMPRE 3 04.6 2 50.0 
Total 65 100 4 100 
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes y docentes. Elaborado por: la investigadora.  
Debido a estos y otros resultados alcanzados con el instrumento aplicado a modo de muestra, se 
debe partir de una mayor cantidad de acciones estratégicas que potencien los objetivos de 
preparar y capacitar a los estudiantes en los asuntos de emprendedurismo, su importancia 
decisiva para el fomento de una actitud emprendedora. 
En tal sentido, al desarrollar una estrategia que atienda a los escolares del bachillerato para 
fomentar la actitud emprendedora se requiere de la elaboración de acciones que persigan una 
serie de elementos como los que se mencionan seguidamente.  
La curiosidad: Las personas por lo general son curiosas en todo lo referente a las infraestructuras 
de negocio, a partir de saber el funcionamiento de los procesos, cuáles son sus características, 
quiénes son sus actores más relevantes, etcétera. Esa curiosidad luego puede servir de soporte 
para los emprendimientos futuros. 
Tomar la iniciativa: Un buen emprendedor es alguien proactivo, una persona que no está 
esperando a recibir órdenes o apegarse a lo tradicional, sino que toma la iniciativa, busca 
respuestas y lucha hasta encontrarlas.  
La responsabilidad: La actitud emprendedora también se demuestra a través de la 
responsabilidad, un buen emprendedor cumple sus compromisos, hace sacrificios para mejorar su 
trabajo, se concentra en las labores importantes y cada día va haciendo un poco más, hasta crear 
una sólida plataforma de negocios. 
La perseverancia: Todo éxito requiere de mucha perseverancia, porque las grandes 
transformaciones ocurren después de años de entrega a una labor. Si se desea el éxito 
empresarial, entonces los negocios deben ser algo importantísimo en la vida de un emprendedor y 
nunca un pasatiempo. 
La creatividad: La búsqueda de ideas más creativas, que tengan todo el potencial de generar 
grandes éxitos. Esa creatividad hay que estimularla y practicarla.  
La disciplina: Los grandes esfuerzos aislados, no producen buenos resultados, pero el trabajo 
disciplinado sí. Por ello, se requiere concentración para seguir un plan riguroso de actividades 
durante un periodo considerable, hasta que se genere creencias poderosas que te lleven al éxito 
empresarial. 
Como contenido de las acciones estratégicas a planificar y ejecutar, se desarrollaron una serie de 
sesiones para trabajar con los estudiantes del bachillerato técnico y en algunas instituciones 
universitarias.  
Sesión de aprendizaje sobre las destrezas necesarias, que pueden ser trabajadas con ejemplos 
propios, a la hora de preparar un proyecto emprendedor, y de favorecer en la formación de los 
bachilleres estos temas de emprendeduría.  
En este sentido, se considera que hay que prepararlos como personas competentes entre tantas 
posibilidades que se les ofrece, ante las cuales, en ocasiones no saben aprovechar el momento 
oportuno. Se parte de que, para poder emprender, se tiene que fortalecer en los jóvenes unas 
principales habilidades, aptitudes y actitudes, entre las que se encuentran: 
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- La responsabilidad: el emprendedor tiene que adquirir un sentido de la responsabilidad en 
aquel proyecto que quiere poner en marcha, porque tiene que ser consciente que debe 
cumplir las bases de la legalidad. 
- La confianza en sí mismo: buen concepto de sí mismo y el proyecto que vaya a emprender 
debe estar proyectado desde sus posibilidades. 
- La perseverancia: el emprendedor, generalmente, si no tiene apenas experiencia, es 
impaciente y en muchas ocasiones va a lo concreto, y hay que aprovechar ese momento 
para crear y organizar ideas del proyecto, pero también, tiene que saber que es muy 
importante el moldearlo y mejorarlo para obtener los resultados esperados y cada vez 
óptimos. 
- La capacidad de solucionar problemas: el emprendedor, debe tener una capacidad de 
afrontar las dificultades previas que surjan en la planificación y organización como 
posteriormente en su funcionamiento, con carácter paciente y regulador. 
- El sentido común: el emprendedor joven siempre quiere establecer un contacto inmediato 
con la realidad práctica concreta, de forma que el proyecto de emprendimiento tiene que 
estar planificado hacia el logro y con unas posibilidades reales. 
- La capacidad de tener y tomar iniciativas: el emprendedor, tiene que desarrollar una 
rapidez y fluidez en la aportación de ideas, crear situaciones nuevas y desenvolverse en la 
toma de decisiones. 
- El esfuerzo: el emprendedor debe tener adquirido el concepto del esfuerzo, porque al 
principio se requiere mucha determinación, información, planificación y organización de 
recursos para poder poner en marcha su proyecto. 
- El saber realizar un trabajo en equipo: el emprendedor, tiene que partir de la base, que si 
es un proyecto que le va a facilitar un éxito seguro, tiene que escoger un personal de 
apoyo, aunque sea una persona, para organizarse las funciones en la preparación del 
previo funcionamiento de la empresa emprendedora. 
- El saber concentrarse para obtener un rendimiento: capacidad de atención, selección y 
concentración para delimitar la información y recursos necesarios que necesita de aquello 
que le desanima o le perturba para ir directamente a las fuentes. 
- La motivación: tener la ilusión por poner en marcha su nuevo proyecto creativo, 
competente y funcional, incitándole siempre a su mejora. 
Se debe trabajar sobre los elementos importantes que pueden ayudarles a lograr sus objetivos y 
obtener satisfacciones: 
• Descubrir o desarrollar si tiene imaginación, es decir, que sepa formarse una idea de lo 
que es posible. 
• Saber fijar y alcanzar objetivos propuestos, ¿de qué forma? 
• Saber amar lo que va a hacer, es decir, transmitir entusiasmo y alegría por cada paso a 
realizar en su empresa emprendedora. 
• Saber rodearse de personas diversas y competentes, alrededor del ámbito suyo profesional 
y que le ayuden a emprender, obtener la información requerida y a crecer. 
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• Gozar de un equilibrio, para tenerlo siempre como una buena perspectiva ante las 
actividades y sus potencialidades para emprender.  
Finalmente, es muy necesario que en otra sesión se trabaje sobre los recursos económicos, 
entidades bancarias que den avales o ayudas en la formación de la empresa, gestión de empresas, 
planificación de objetivos, evaluación de resultados, etc. por profesionales expertos en estas 
líneas de trabajo y que también los jóvenes traigan a su vez ya recabada información sobre ello 
para poder trabajar las iniciativas y esos elementos que le serán de mucha ayuda.  
CONCLUSIONES 
El emprendimiento está presente en diferentes contextos; no solo en el ámbito económico sino 
también en el ámbito social, personal y educativo. Siendo las cosas así, los docentes en la 
actualidad deben integrar la competencia emprendedora, la actitud emprendedora en las 
instituciones del bachillerato y de la educación universitaria. Se requiere que los jóvenes 
conózcanlas fases de desarrollo de un proyecto de emprendimiento, los contenidos relacionados 
con la buena práctica de desarrollo de la actividad emprendedora.  
Indiscutiblemente se declaran desde una muestra específica trabajada en una institución educativa 
una serie de datos que ofrecen criterios para analizar e interpretar sobre las principales carencias 
que posee los procesos para favorecer la preparación y capacitación de los estudiantes en temas 
de emprendeduría. Independientemente de la competencia que se quiera trabajar, estas deberían 
ser activas, centradas en el estudiante, participativas, donde se les ofrezca a los jóvenes múltiples 
situaciones contextualizadas, reales y variadas, que garanticen nuevos conocimientos y 
capacidades para lograr la emergencia de un proyecto emprendedor.  
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